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La invasió
En l'espai d'ona sefmana Catalonyi ba iingot la visita de dos dels líders dels
partits espanyols de centre i dreta qne en t'actoalitat dominen la vida política del
país. Els senyors Oli Robles i Martínez de Velasco han vingat l'on darrera l'altre
a Barcelona a presidir dos ac'es de propsginda de llurs respectius partits.
Aquests viatges dels líders dels dos partits espanyols a Catalunya que no
hm tingut altra finalitat que la d'organi'zar la massa grossa, mitjana o petita de
llurs afiliats catalans, ha sufcFat entre nosaltres apassionades discussions.
fil ha en un gran nombre de persones la tendència a indignar-se davant d'a¬
questa propaganda activa a Catalonya d'uns parli's forasters, que vénen a presidir
I encoratjar personalment els mateixos cabdills. Nosaltres no podem donar la raó
■ aquests catalanistes tan excitables, entre altres raons per tal com,—i això ho ha
fet constar el senyor Royo Vtlianova en cl seu discurs—ells no h»n vingut per
pròpia iniciativa a Caítíunyi, ans han vingut cridats per catalans que no pensen
com nosaltres.
Ens hem d'indignar, po ser, perquè aquests prohoms de la política espanyola
vénen a casa nostra amb la finalitat i el propòsit de restar força als partits locals
catalans a benefici dels partits espanyols? Una ta! indignació fóra si méà no, una
senyal palesa de la pròpia debilitat. El qui és fort no tem que vinguin forasters a
casa seva a disputar-li ei seu poder. L'indignar se significa ni més ni menys que
tenir por. Estiguem ben convençuts que si els líders dels partits espanyols redu¬
ïen afiliats entre els elements que formen els partits polítics catalans, la culpa
d'això no la tindran pas aquells líders, sinó la direcció d'aquests partits que no
haurà sabut treballar amb eficàcia per l'enfortiment i la vitalitat d'aquests.
Segueixin, doncs, venint a Caialunyj, si ells volen, els caps i els propagan¬
distes dels partits espanyols. Ells vénen a exercir un dret polític reconegut per la
Constitució; i mancaran greument contra aquests drels i contra la llei de l'hospi¬
talitat, els catalans que intentin pertorbar algun acte de propaganda dels dits par-
titf. Podeu tenir la seguretat que l'un i l'altre no arreplegaran a Catalonya cap
nombre important d'elements afiliats a altres partits catalans. Evidentment, aquests
elements pocs o molts, que ells arrepleguin formen sempre una clientela possible
deia partits catalans de centre i de dreta. Però aquests, de fet, no experimentaran
cap baixa apreciable de resultes dels actes de prosselilisme polític que aquells lí¬
ders espanyols vinguin a realilzar a la nostra terra.
Nosaltres no veiem ni amb indignació ni amb neguit aquestes propagandes
dels perlits polítics espanyols dintre Catalunya. En comptes de protesta contra
una «Ingerència» o ona «intromissió» Inoportunes, indiscretes, ens estimem més
meditar sobre la lliçó d'esperit d'audàcia i d'iniciativa que aquests viatges repre¬
senten, i desitjar que arribi ben àvlat ei dia en què la gent catalana, seguint l'e¬
xemple de la castellana, senti un impuls d'expansió imperialista per les terres
d'Espanya. Si a cada míting que els espanyols vindran a fer a Catalunya per a re¬
clutar afiliats als partits centrals, els catalans responguéssim amb on míting, con-
feiència 0 un rete de propaganda per les ciutats més importants d'Espanya, no
pararíem gaire eiment en aquests mítings dels partKs espanyols a la capital cata¬
lana i altres poblacions importants. Com sempre, els catalans d'ara ens deixem
envair, sense pensar ni remotament que nosaltres amb una mica de disciplina,
amb ona mica d'audàcia i amb ona altra mica d'optimisme podriem també inun¬
dar amb la propaganda oral i directa dels ideals del catalanisme la resta d'Espa¬
nya. Respectem la fòrmoía «Catalunya endinr!» més no per a tancar-nos ni iso¬
lar-nos en la nostra terra, ans per a obrir les portes i poder llançir-nos a la con¬
questa ecor òmica, social, po'íiica 1 intel'leciuaM'aqoesta Espanya anquilosada en
una mentalitat tígida i invariable respece al problema de Catalunya. Aquesta
conquesta catalana d'Espsnya és una empresa de grtn envergadura, digna sola¬
ment d'un poble que sàpiga mesurar la grandesa dels seus destins amb la única
mesura de la seva ambició. Es un axioma que la seguretat de la vida d'un poble
es iroba tn ddenses silctdes més enllà de les seves fronteres. Un instint imperia¬
lista és la millor garantia de la conservació I seguretat d'un poble. Tan de bo al
gest dels líders cesÉeiltns venint a fundar llurs partits a Catalunya, contestéssim
els catalans amb l'org^ní zició d'una propaganda per terres d'Espanya dels ideals
de Catalunya i amb una influència dels catalans residents fora de Catalonya en els
partits espanyol! ! Si així fos, hauria començat una segona Renaixença, tan glorio¬
sa com la primera, i méj eficaç que ella encara. Però Catalonya sembla haver
perdut el braó i la iniciativa i als catalans solament se'ns acut de protestar contra
uns seies poTtIcs que signifiquen una Invasió. Invasió que sense cap mena de
dubte no aturaren pis Ics nostres proteste?.
Aquest número ha estat sotmès
a !a prèvia censura militar
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NOUS DEL MONICIPI
Sessió de la Comissió
Gestora
Referència oficiosa de la sessió del
dia 15 de febrer celebrada per la Co¬
missió Oesfora de l'Ajuntament.
S'aprova l'acia i hom queda assaben¬
tat d'uns oficis del Sr. Coronel Delegat
a Mataró del Governador General de
Catalunya ratificant ei nomenament del
senyor Fradera per Alcalde gestor i au-
foriiztnt el nomenament d'un substitut
per a les absè.icies d'aquell.
Es llegeix una liquidació de l'Oficina
de Rendes Públiques a càrrec de Manu¬
facturas Gassol S. A. que puja 1.3QQ,50 i
s'autorifzi al Dipositari per cobrar de
Hisenda 503,63 pe&sete?.
Passen a les Comissions les inslàn-
cies de Joan Boixeda sobre arrenda¬
ment d'aigua i del Centre Natació Ma¬
taró demanant una subvenció per la
construcció d'una piscina i que se'ls
eximeixi dels arbitris corresponents.
S'acorda:
Comprar un aparell ortopèdic pel
malalt pobre Jaume Comes i Terrades.
Denegar la concessió d'un premi de¬
manat per l'Esport Ciclista Mataroní i
que passi a Foment la petició del ma¬
teix sobre cessió del Parc per un festi¬
val. Comminar a Gregori Feu a que re¬
torni al seu estat, tal com va trobar-la,
una taula de vendre de la Plaça de la
Constitució, advertint-lo que del con¬
trari ho farà la Brigada municipal pel
seu compte i càrrec. Tornar el • dipòsit
fet per la mateixa a Pere Armengol.
Comprar 12 barrines per ia Brigada de
Arbitris. Concertar arbitri de rodatge
amb Miquel Noé i Martí Coronas. In¬
formar a la Generaliiat sobre les recla¬
macions per cèdules personals presen¬
tades per Josep Roure Roca, Francesca
Roure Julià, Ignasi Llagostera i Sem-
ptoniana Rovira.
S'aproven les relacions de jornals de
la setmana passada, segons detall:
Escorxador .... 5l'¬
Brigada eventual ; . lOST'SO
Brigada permanent . 904'10
Esporgar arbres . . 150*00
Carros de S. Lladó. . 27'—
Total . . . 2219 90 píes.
I les factures segffenis: Notaria Mont¬
fort, 259*45; J. Palacios, 7; V. Valls, 5;
A. Cataià, 140; B. Serena, 2.720 26; R.
Casals, 900; R. Barri, 69 23; J. Masrlera,
29*85; J. Xtudaró, 94'10; J. Missuet,
93*50; C. Salas, 157T0; J. Sabater, 36;
Fill de P. Homs, 322'50; A. Coll, 195;
J. Boada, 152,60; J. Xalabardé, 192 80;
Ferreteria Colomer, 92; J. Robert, 264
amb 70 ets.; Recto & Cía., 120; J, Solà,
15; LI. Gsliifg, 15; P. Fabrés, 349*22; D.
Pians, 127*45; F. Casas. 72; S. Huesca,
420, i R. Casellas, 120; Vda. Fradera,
311'50; F. Pera, 125; F. Fàbregas, 26.
S'autoritzin els permisos d'obres de¬
manats per GiS de Mttaró, J. Pujol
Poch, joan Pieró, Magdalena Campoi i
Andreu Beílatriu.
Queda damunt la taula, per nou estu¬
di, les liquidacions de les obres fetes
fins al present en la Plaça de Pi 1 Mar-
gall.
El Conseller-Delegat de Governació,
senyor Simon, dóna compte de que ha¬
vent sapignt que no es desinfectaven
diàriament els carros de la brossa, havia
donat ordres perquè sigui comprovat
cada dia si es fa o no.
1 finalment la presidència assabenti a
la Comissió Gestora que havia convo¬
cat la Junta de Sanitat per tractar de les





Lleó xm de la F. J. C., 6
F. J. C. de Premià de Mar, 2
El diumenge a la tarda es jogà aquest
partit el resultat de! qual demostra l'efi¬
càcia de la davantera del Lleó XIII que
tingué una tarda plena d'encerts.
La primera part s'acabà amb el re¬
sultat de dos gols a cap favorables al
Lleó XllI que foren marcats per Barna-
da i Mir.
Al començament del segon temps,
Barnada marcà una altra vegada i pocs
minuts després Xtbillé aconseguia el
primer gol pel seu equip. Mir (2) i R.
Clavell marcaren tres gols més per i'r-
quip guanyador i poc després Cisa ai-
solí el segon gol pel Premià.
Els equips foren: Serra, Alfaro, Font-
rodona, Brasó, Morell, Lópiz, Franque¬
sa, Alafa, Cisa, Xtbilié i Puig pel Pre¬
mià, i Pineda, J. Recoder, Galindo, M.
Pujol, Oms, E. Recoder, Serra, Barna¬
da, R. Clavell, Mir i Miratpeix pel Lleó
Xlll.
En el sorteig dels esquís ha estat pre¬
miat ei n.° 209.
Camp de TU. E. Mataronina
Penya Martini Rossi, 0
Penya Interrogant, 2
Partit difícil per a la Penya Interro¬
gant fou el celebrat el diumenge passat
en el camp de la Mataronina, car la Pe¬
nya Rossi, de temps ençà, no havia per¬
dut cap partit, i la Interrogant es pre¬
sentava mancada d'algun dels seus ti¬
tulars.
La primera part finí amb el resultat
de 0 a 0, no obstant jugar la Penye l.n-
terrogant amb 8 jugadors durant 35 mi¬
nuts de joc, i el factor de no marcar la
Penya Rossi, fou la labor del tercet de¬
fensiu de la Interrogant que es tingl é
d'emprar a fons.
Farrel, en acabar d'endinsar la pilota
a la xarxa marcà el primer got per I»
Penya Interrogant, als quinze minu s, i
poc després Planas en executar un còr¬
ner. ras, marcà el segon i úMim go<.
La Penya Martini Rossi feu un grsn
encontre i ai no mi/cà fou, com ja hem
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dû, pel tercet de 1« Penya laterrogant. |
Destacaren el mig centre, Morros 1 Se¬
ra. Per la Penya Interrogant, el porter
i defenses. Ferret, Planas, Ramos i Ro-
don.
L'àrbltre, senyor Matons, imparcial.
La Penya Interrogant es formà amb
Pujol, Navarro, Simon, Qailndo, Buri-
Fo, Casals, Garcia, Rodon, Planas, Ra¬
mos i Farref.—Faaf.
Atletisme
La secció d'atletisme del C. E. Laye-
tànla aquesta temporada tindrà un pro¬
grama bastant extens d'activitats atlèti¬
ques.
Ja començà força bé la seva actuació
d'enguany guanyant el il Campionat de
Cross del Maresme i II Volta a Arenys
de Mar.
Per diumenge vinent, en ei camp de
i'Iluro E. C., es celebrarà un festival so¬
cial pels neòSis i debutants; dit festival
constarà de quatre proves, que són 80
metres llisos, llançament del pes, salt
d'a!çada i 600 metres llisos, disputant-
se tres premis procedents de la suspesa
Volta a Mataró. Aquest festival comen¬
çarà després del partit de basquetboi
de i'Iiuro. En el transcurs d'aquest fes¬
tival l'atleta Cabús intentarà els 150 me¬
tres llisos.
Esperem que els aficionats a i'atletis-
me sabran encoratjar els novells atletes
que són els atletes del demà.
F.J. c.
Benedicció d'una bandera
Amb motiu de celebrar la benedicció
d'una nova bandera el grup €Ramon
Liull», del veí poble de Vi'assar de
Mar, els infadigables «Falcons» de l'As¬
sociació Esportiva, del Grup Sant Jor¬
di, de nostra ciutat, compost de vint-i-
dos atletes, es traslladaran a l'esmenta¬
da vila per a efectuar una exhibició dels
£eus innombrables treballs.
Ping-Pong
Final del Campionat local (1935)
S'efectuà al.local del Lleó Xlll.è la fi¬
nal dels segons equips d'aquest cam¬
pionat entre els finalistes Ales del Lleó
XIII i C R M 4.
Els resultats tècnica foren:
Viayna Navarro 3 6 2-6.
Esperalba Barnada 4-6 4 6.
KIeln-Terra 2 6 6 8.
MIralpeix Fort 6-1 10-8.
En conjunt els partits foren vistosos
i disputats dins el nerviosisme que
s'imposa en les Finals.
>ï<
LA SENYORA
Teresa Serrats i Mares, de Codina
ha mort a l'edat de 40 anys, havent rebut el Sant Sagrament de l'Extremaunció
I la Benedicció Apostòlica
— À. C. S. —
Els seus afligits: espòs, Cebrià Codina i Bosch; fills, Josep, Engràcia i Montserrat; marc
política, Engràcia Bosch Vda. de Codina; germanes. Concepció i Rosa; cunyats. Pau Rigó,
Pere Macau, Ramon Codina i Isidre Baliarda; cunyades, Francisca Codina i Madrona Sunyol;
oncles i ties, nebots, cosins i família tota, en assabentar a les seves amistats i relacions tan dolo¬
rosa pèrdua, els preguen es dignin recordar la en les seves oracions i assistir a la casa mortuò¬
ria, Saní Joan, 74, pis (Casa Nassari), demà dissabte a les tres de la tarda, per a acompanyar el
cadàver a la Basílica parroquial de Santa Maria i d'alií a la seva darrera estada, i a la missa,
que pera l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà cl proper dilluns, a les sis, a la capella
de la Marc de Déu dels Dolors de l'esmentada Basílica parroquial, actes de caritat pels quals
els quedaran molt agraïts.
LA MISSA SERÁ AMB OFERTA.
Mataró, 22 febrer de 1935.
ÍEI matx es resolgué, doncs, a f«vordel C R M 4 per 3 vic'òries a una con-
j quistant el títol de Campió de Mataró
1935 de la seva categoria.
Si el resultat es decantà a favor del
CRM4 fou perquè aquests jugaren
millor que l'Ales, podent-se fer una ex¬
cepció amb Miralpelx i Fort que forni¬
ren un excel·lent partit, així com també
Terra Klein, imposanl-se Terra pel seu
mil'or joc. Cal fer notar també la tasca
portada a cap pels jugadors Navarro i
Birntda, imposant-se també als seus
contraris.
Felicitem al G R M 4 per l'adquisició
del preuat tlioh—Po-Pi,
Ei dissabte davant d'un nombrós pú¬
blic que omplia el local del CRM 4,
tingueren lloc els partits finals de) Cam¬
pionat local entre el Lleó Xili (campió
1934) A. Esportiva, els quals foren gua¬
nyats per aquests darrers, assolini el
preuat títol de Campions locals de 1935,
En conjunt, els partits foren vistosos
i disputats dins el nerviosisme que es
va imposar a les finals.
Tol esmentant l'actuació dels juga¬
dors, direm que el partit F. Cruzate-
Riera fou el més intéressant, com tam¬
bé direm que no ho fou tant el jugat
entre Crúzate i Casanovas nl Bertran-
E. Recoder, encara que aquest úUim un
xic graciós degut al joc oposat d'amb¬
dós, i F. Recoder Mora no pasíà de re¬
gular.
El pàrtit que salvà bastant la reunió
fou el J. M.' Cr^ztte Bertran, que es
decantà a favor d'aquest i desempatà ei
partit.
^^Banco Urquljo Catalán*'
Domicili soiial: Peiai. 42-Barc8Í0Da Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Correus. 845-Teièton t6460
Direccions íelegràflca I telefònica: CATURQUIJO - Majfatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCISS 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feiiu de Guíxols, Sitges, Toreiió, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolea^ La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
DtaomtBattó C*m CmO*/ CmpUml
Pies.«Banco Urquljo» Madrid . . .
«Banco Urquljo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urquljo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquljo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Oeste de Espafia». . . Salamanca . .
«BancoMinero Industrial deAsturias» Gijón. . . .
«Banco Mercantil de Tarragona . . Tarragona . .
La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en totes les capitals I








DE lUIlIt' tirtn Dt Ftiiict» latil. i - ipaitat, a.* I - TDiaas r D i 301
Bi mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és TEstabliment bancari més
anlic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca I Borsa, tals com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crédits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
1 de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oflcina: de 9 a 1 matf I de 3 a 5 tarda t Dissabtes: de 9 a 1
L'tubiirxigs S eslones bo i sesiones
dsixà molt que desitjar.
També el dia 2 del corren! al local
del L'ed XIII tingué lloc la final de se¬
gons equips entre Ales de! Lleó XIII-
C R M 4 guanyant aquest el iílol de
campió per tres victòries a una.
Els resultats foren
Viayna Navarro, 2—6+3—6.
Esperalba Barnada, 4—6 } 4—6.
Miralpelx-Fort, 6 — 1 -10—8.
Kítin-Terra, 2—6—6—8.




a Sant Llorenç del Munt
L'«Agrupació Científic Excursionista»
ha organiíz^t una excursió de caràcter
col·lectiu a la formosa muntanya de
Sani Llorenç del Munt pel dia 10 de
maiç.
Ha quedat oberis la inscripció, es¬
sent el preu del tiquet: 7'50 pessetes
pels sociíi, i 8 50 pels no socis.
Per més detalli o consultes, de 8 a 11
de la vetlla durant tots els dies, a l'es-
ía'ge de i'esmeníada Agrupació.
Certamen literari
organitzat per l'Associació
d'Antics Alumnes de l'Esco¬
la Pla i la Mútua Escolar
«Calassanç Vives»
LEMES REBUTS (Segueix)
14 Opció al premi n.° 10. — Lema:
Pirrottl Maria.
15 Opció ai premi n.° 10. — Lema:
Joan.
16 Opció al premi n.° 9. — Lema:
Barcelona.
17 Opció al premi n.° 11. — Lema:
G'òria a Sant Pompill.
18 Opció al premi n.° 9. — Lema:
Ave Maria.
19 Opció al premi n° 8. — Lema:
Meliton.
20 Opció al premi n.° 10. — Lema:
Madrid.













Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 22 de febrer 1935













Velociiit segons: 6 6—6 6
Anemòmetre: 597
Rscorrcgu): 3 *8





Estat del ce!: S MT
Estat de la mar: 5-5
L'observador: J. Guardia
Avui niS a dos quarts de deu, a la
Sala Cabanyes, per tal de donar a co¬
nèixer ía lonorltat i potència del seu
aparell sonor de cinema, després de les
reformes que s'bl ban efectuat, serà
oferta al públic graiuiiament nna ses¬
sió de cinema.
—El Febrer costa molt de passar,
diuen els comerciants...
Però el Març s'apropa 1 amb ell It
clàssica diada de Sant Josep, ona de les
dlides de l'any que es fan més.presents.
Per això La Cartuja de Sevilla ja ha
exposat als seus aparadors el millor as¬
sortit d'objectes per a regals.
Segons ens comuniquen d'Arenys de
Munt, l'Alcaldia d'aquella localitat ha
suspès Is plaça del diumenge; en subs¬
titució d'aquest mercat se'n celebrarà
un d'exlrsordinarl els dissabtes de cine
a nou.
GALS HIDRAULICA
especial per arrebossats, enrajolats,
mosaics. • Preus reduïts.
P. B. PONS. - Santa Teresa, 44
M€àrcel-lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beal Oriol» 7 - Telòíon 209
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Informació del dia
facilitada per l'Agencia Pabra per conlerenclee Lleletenlqnes
Barcelona
$'30 tatúa
que diu el senyor Pórtela
.als periodistes
1^1 Governador general de Catalnnya
tia rebot els periodistes i els ha dit que
havia aoioriízit ais propietaris dels au¬
tos requisats, per substituir els coixes
de llur propietat en ésser requisats per
altres coixes sempre que aquests re-
iineixin les degudes condicions.
Un periodista preguntà al senyor
Pórtela si hi havia alguna cosa de les
gestores. La resposta ha estat negativa.
Altre periodista li ha parlat de l'ac¬
tuació del delegat de Tarragona, ei qual,
segons les notícies que ell tenia desti¬
tuïa alcaldes i Ajuntaments al seu albir.
€1 senyor Pórtela ha dit que no estava
enterai de res i que no creia que les in¬
formacions rebudes pel periodista fos¬
sin certes.
Per últim ha dit als perisdisies que
d'aquí pocs dies els guàrdies d'assait
allotjats al Parlament seran traslladats
ft un ftitre edifici.
Processament
Pel Jutjat número 6 ha eslat dictat
ftuie de processament i presó contra
Josep Serrano, pressumpte complicat
en i'assait de les oficines de ia Com¬
panyia d'Aigües.
Ci processament de Josep Serrano
obeeix que en els primers dies d'ins-
truir-se el sumari, un dels empleats de
la Companyia declarà reconèlxer-Io
com on deis autors de i'assait.
Més processaments
Ci jutge senyor Urrútia ha dictat
aute de processament contra tres indi¬
vidus que intentaren cometre un atra¬
cament ai Qara'g Olympia.
Alliberament
Cl jutge militar senyor Bibiano ha
ordenat posar en llibertat el senyor
Poc Boronat, el qual havia estat detin¬
gut en presentar una denúncia a la Pre¬
fectura de policia. Ci senyor Roc Boro¬
nat ha estat posat en lübertat per estar
reclamat per l'autoritat militar.
Uactuació dels jutjats militars
Cl jutge, senyor Peñilver, ha estat a
Manresa per tal d'ef:c!oar algunes dili¬
gències relacionades amb el sumari que
«'instrueix pels successos d'aquella po¬
blació.
escorcolls
La policia practicà un escorcoll a la
casa número 43 del carrer d'Ausies
March, domicili de Lluís Claramunt,
loren trobades dues pistoles I muni¬
cions. Lluís Ciaramunt no va ésser de¬
tingut per trobar-se malalt.
Cn un altre escorcoll fet en el núme¬
ro 646 del carrer de Corts i en el pis
on viu Eduard Menacho, han estat tro¬
bats un rifle i una pistola.
La guàrdia civil en practicar un re¬
gistre en el domicili de Joan José Gó¬
mez s'incautà de gran quantitat de fu¬
llets de propaganda extremista. Ei Gó¬
mez ha ingressat als calabossos de la
Prefectura.
La policia encara efectuà un altre re¬
gistre en el domicili del senyor Feliu
Rabell, Ronda de Sant Pere, 7, varen
-ésser trobades diferents armes, però
trobaren que el seu propietari fenia lli-





Segueix essent tema dels comentaris
la qüestió alcoholera. Ets ànims no es¬
tan completament pacificáis. S'espera
el desenrotllament que prendrà la qües¬
tió després de la sessió confiant els mi¬
nisterials que no passarà rei. Et senyor
Marracó continua mantenint-se en la
mateixa posició. Entre els parlamenta¬
ris segueix la divergència d'opinió ja
que mentre uns són partidaris del pla
presentat pel senyor Marracó, altres pel
contrari, diuen defensar els interessos
vitícoles i es mostren contraris a eil.
Aquests ú tims segueixen parlant d'acti¬
tuds extremes, inc'úi d'arribar a la re¬
núncia de la seva acta de diputat.
Reunió
Avui al migdia deu reunir-se la co¬
missió de ministres i parlamentaris que
entén en la reforma de la llei electoral.
Abans el senyor Lerroux serà visitat
per una comissió de la minoria radical
per a comunicar-li els fonaments que
ha tingut la minoria per a manifestai-se
pel sistema majoritari.
La comissió revisora dels serveis
traspassats a Catalunya
La comissió que deu revisar els ser¬
veis traspassats a Catalunya, molts dels
quals es diu que no foren traspassats
amb arranjament al que ordenava l'Es¬
tatut, serà presidit pei sots-secreiari de
la Presidència. Serà vice-president el
ministre de Jus ícia, figurin! en la co¬
missió el D rector general del Deute,
altres directors generals i tècnics dels
departaments que lón afectats pels ser¬
veis traspassats.
515 tarda
Les audiències del President
de la República
El senyor Alcalà Zamora ha rebut en
aod ènc'a al President del Consell d'Es-
tí<, senyor Simper, al subsecretari de
Comunicacions i diferents diputats.
Notes de la Presidència
El president del Consell ha estat
aqueat ma í a! mlnisíerl de la Guerra,
on ha rebut una comissió de la minoria
TEATRE BOSC
Dissabte 1 Diumenge, dies 22 i 23 febrer de 1935
MONUMENTAL PROGRAMÀ
ESTRENA de la interessant documen¬
tal
GIMNASIA SUECA
ESTRENA de remocionant drama
TRAGICA ATRACCION
pel colós Harry Baur, Alice Field i
Pierre Blanchart.
SENSACIONAL ESTRENA de la co¬
mèdia musical que tan gran èxit obtin¬
gué al "Fantasio» de Barcelona,
r
per Gaataw Froslleti • tîamila Hora.
radical que li ha exposat els motius
perquè la minoria s'ha decantat cap el
sistema majoritari de la projectada re¬
forma de la llei electoral.
També ha rebut el senyor Lerroux la
visita d'alguns generals i coronels.
Després s'ha traslladat a la Presidèn¬
cia, on ha estat fins a dos quarts de dues
de la tarda.
En sortir ha dit als periodistes que
no tenia cap noticia per donat-los.
El senyor Lerroux, ñil adoptiu de
Madrid - L'arrendament del Teatre
Espanyol
En la darrera sessió de l'Ajuntament
s'ha pres l'acord de nomenar al senyor
Lerroux fill adoptin de Madrid.
També s'ha tractat de l'arrendament
del Teatre Espanyol, on fa uns dies que
amb motiu d'una representació en ho¬
menatge a l'escriptora Margarida Nel-
ken, elements d'Acció Republicana
aprofitaren l'oportunitat per • home¬
natjar als senyors Aztña i Casares Qui¬
roga.
L'organifzedor de la representació





I PARIS, 22.—S'ha descobert a Auber-
I vllliers on crim que presenta certa ana-I logia amb el famós assumpte de les
I maletes de Brighton. En un deparla-
i ment desocupat des de feia mesos, la
I mestressa d'un hotel, atreta per la pu-
I dor de descomposició, obri una maleta
abandonada, trobant les restes putrefac¬
tes d'una dona trossejada. La policia
esbrinà que es tractava de la ballarina
Severine Jorai, esposa d'un ciutadà de
Martinica anomenat Feslup, que fou
ràpidament trobat perquè figurava en
les filxes de la policia com a condem¬
na! en 1Q31 per bígam.
El mulato en el curs d'un llarg inter¬
rogatori confessà que en juny darrer
matà la seva esposa d'un cop d'ampolla
al cap i que decidí fer desaparèixer el
cadàver tallant-lo a tiossos.
El conflicte italo-etiòpic
ROMA, 22.—Ls premsa italiana acu¬
sa el govern d'AbisEínia de mala volun¬
tat cn les negociacions actuals, dient
que el Govern d'Abdis Abeba no pot
protestar per la mobilització de les for¬
ces italianes davant els preparatius d'A-
bissinia.
Eis periòdics afegeixen que les me¬
sures preses són perfectament justifica¬
des i que la concentració de forces en
les colònies d'Africa oriental és el miljá
més eficaç per a evitar possibles ataca
de les forces irregulars d'Abissínia.''
França establirà el servei militar
de dos anys
PARIS, 22.—Es creu que el servei de
dos anyi serà votat a petició del minis¬
tre de la Guerra, general Maorln, abans
de les vacances parlamentàries.
L'Estat Major ha acabat les seves pro¬
posicions definitives que no sufrirán
cap modificació imposant. El projecte
de llei serà posat a l'orde del dia en co¬
mençar de nou les tasques parlamentà¬
ries 1 el Govern reclamarà sigui votat
abans del mes de juliol.
Noticies d'Extrem Orient
LONDRES, 22. — Comuniquen de
Hong Kong que les autoritats navals
britàniques ban desmentit les notícies
procedents de Shangai dient que la
ctmpanyï contra els pirates seria fete
d'acord amb les forces britàniques a
X<na. Es desmenteix, ignalment, els ru¬
mors de que les tropes britàniques ha¬
gin rebot ordres de desembarcar a MIrs
1 Bias Bay, per a exterminar els refugis
dels pirates. Les autoritats admeten, no
obstant, que actuaran d'acord amb et
Govern de Canton.
La lluita contra l'atur forçós
WASHINGTON, 22. - Discullnf et
projecte governamental sobre la con¬
cessió de 4.880.000.000 de dòlars desti¬
nats a Treballs públics a fi d'eilminar
l'atur forçós, el Senat votà ona esmena,
reclamada especialment per la Federa¬
ció Americana del Treball, estipulant
que eis obrers dels treballs públics re -
bin un salari no inferior al corrent en
la Indústria privada.
Secció finiinciert
Ceiltsaaleas di Bareal·iiadal dia d'avo
fatillladas pal torrtaar da Cemart nh
aquista plaça, M. ^ailmaier—Mêlas,
lOliJ»
Difiiii iSftAüd&Rgl
franas frau. . . , . . 48'45
Selgflss ..... I71'50
ytures ast, . , , , 35'75
Liras. ...... 62*50
Franas anissee . . . 238*25
Dòlars ....... 7-35
Peses irganilns ... O'O
, . 2'Ç45
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Cïesa Matriu BARCELONA Casa Centrai
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalnnya, 23
Sacaraals: Balaguer, Berga, Cervera, Flgaeres, Qlrona, Qranollera, Ignalada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Sen d'Urgell, Solsona, Tàrrega
Tremp ! Vlch.
Agències: Madrid, Port-Bon, Banyoles, Mollernaa, Artesa del Segre, Agramnat,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segar, Pons 1 Calaf
Snnil fe Hiri - Ifeilil. li - Uni. K - Idílií H
Dipòsit de títols en custòdia - Caixa d'Estalvis
Compra i venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Descompte de cupons.—Canvi de monedes.—Negociació de lletres I de¬
més efectes comercials.—Comptes corrents en moneda nacions ! estrangera.—
Snbacripció a totea les emissions I totes aquelles operacions qae Integra la
Banca i Borsa
Negociem els capons venciment corrent
Hores de caixa: de9a1ide3a 5'30
Parròquia de Sant Joan i SantJe sep. del a Sant Jordi. Vespre, a un qnarl de
Cada dia, missa a les mitges hores, 8, Corona Carmelitana. Confessions da--
de dos quarts de 7 a les Q; durant la rant la vesprada,
prime» mim. medll.cl«. Vespre.. an - Msfarrd
quart de 8, Rosari I Visita al|SantfS8lm.
Demà, a les 8, exercici a Sant Josep
Orlo'; a dos quarts de^Q, missa I exer« M ■
mitja bora, des de les 5'30 a les Q, l'últi¬
ma a les 11. Al matf, a les 6'30, trlsagl;
a les 7, meditació; a les 9, mlssa con¬
ventual cantada.
Demà, al vespre, a les 8, Felicitació
sabbatlna per les Congregacions Ma¬
rianes l visita a la Verge de Montserrat.
INotea Religioses i
Demà.—Sani Fèlix, b. 1 cf., I Sani
Pere Damià, b. l dr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran al Cor de Maria.
Basílica parroquial de Santa Marta.




bliment en lloc cèntric, propi
articles novetat, amb habita¬
ció, etc.
Escriure al n.° 978, Plaça
Macià, 13.-Barcelona.
PRODUCTE MACIONAL ¡Estalvieu!
SI heu de comprar una casa, sigui
allà on sigui, visiteu a ROS. Montserrat
n.® 3, de 12 a 2 0 de 7 a 8. Ros us orien¬
tarà de la essa que us convé amb segu¬
retat d'un estalvi.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Sant Anionl, Sant Joan,
□ravina, Mercè, lluro, Montserrat, San¬
ta Teresa, Sant Isidor, Wífredo, Avin¬
guda de la República, una al carrer
de Sant Agusií (clau en mà), una cast
de cara a mtr amb dues vivendes, tott
mosaic l altres a Mataró, Caldetes 1
Argentona.
Vàries cènles l vinyes l botigues de
comestibles.
Disposo de 15.G00 pies. a l'acte per t
1.* hipoteca sobre finca urbana al 6 per
cenfianual. ¡Diner de particulars col'la*
caria al 6 per cent en finca urbana.
Serietat l reserva en toia operació.
ROS.—Montserrat, 3.
èoixindr de bokr
A. B. G. Ibérica de Electricidad S. A.
)0 Barcelona
a i 6alm.es. T'elèFom r 2 7tnirc RambI
NO OBLIDIN QUE SON
(Bailly- Sailllàre — Riera)
Dadst del Csmerç, Indústria. Professiant, at*,
d'Espanya i Possassians
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 da dade»
Mapes Geogràfics - Índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
u d'un exemplar complert!
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
|si vol anunciar cûcaçment,
anuncïi en aquest Anuari I
iuariûs ba!ll|-baillicr8 y íiiora iieuniaas,-!).
Enric Granados, 83 y 88 — B.tRC^LtJNA
EI major assortit de plume»
estilogràfiques des de 2 50 -
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
DIARI DE MATARÓ
